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ІГРОВІ ПЕРЕХРЕСТЯ: РОМАН УМБЕРТО ЕКО “НОМЕР НУЛЬ” 
І НОВЕЛА ВІЛЬЯМА ТРЕВОРА “СТОЛИК”
ɋɬɚɬɬɹ ɩɪɚɝɧɟ ɫɩɿɜɜɿɞɧɟɫɬɢ ɞɜɚ ɨɱɟɜɢɞɧɨ ɜɿɞɦɿɧɧɿ ɬɜɨɪɢ ɿɬɚɥɿɣɫɶɤɨɝɨ ɬɚ ɚɧɝɥɨ-ɿɪɥɚɧɞɫɶɤɨɝɨ 
ɚɜɬɨɪɿɜ ɿ ɫɩɨɫɬɟɪɟɝɬɢ ʀɯɧɸ ɫɭɝɨɥɨɫɧɿɫɬɶ ɭ ɝɪɿ ɣɦɨɜɿɪɧɢɦɢ ɫɜɿɬɚɦɢ.
Ʉɥɸɱɨɜɿ ɫɥɨɜɚ: ɝɪɚ, ɿɦɨɜɿɪɧɿ ɫɜɿɬɢ, ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɚ, ɿɫɬɨɪɿɹ.
Olha Kabkova.  Playful Intersections: U. Eco’s “Number Zero” and W. Trevor’s “The Table”
The paper offers an attempt of comparing two evidently different texts of Italian and Anglo-Irish 
authors and discovers their concordance in playing with possible worlds.
Ɍɜɨɪɢ ɍ. ȿɤɨ ɿ ȼ. Ɍɪɟɜɨɪɚ ɪɿɡɧɨɠɚɧɪɨɜɿ – ɪɨɦɚɧ ɿ ɧɨɜɟɥɚ, ɪɿɡɧɨɦɨɜɧɿ – 
ɿɬɚɥɿɣɫɶɤɢɣ ɬɚ ɚɧɝɥɿɣɫɶɤɢɣ. Ʉɨɠɟɧ ɿɡ ɧɢɯ ɩɨ-ɫɜɨɽɦɭ ɿɫɧɭɽ ɜ ɦɟɠɚɯ ɬɜɨɪɱɨɝɨ 
ɞɨɪɨɛɤɭ ɞɜɨɯ ɦɢɬɰɿɜ. Ⱦɥɹ ɍ. ȿɤɨ “ɇɨɦɟɪ ɧɭɥɶ” ɫɬɚɜ ɨɫɬɚɧɧɿɦ ɿɡ ɣɨɝɨ 
ɧɚɞɪɭɤɨɜɚɧɢɯ ɬɚ ɩɟɪɟɤɥɚɞɟɧɢɯ ɪɨɦɚɧɿɜ. Ɉɩɨɜɿɞɚɧɧɹ ȼ. Ɍɪɟɜɨɪɚ “ɋɬɨɥɢɤ” 
ɭɯɨɞɢɥɨ ɞɨ ɫɩɢɫɤɭ ɡɛɿɪɤɢ “əɤ ɦɢ ɫɩ ’ɹɧɿɥɢ ɜɿɞ ɬɿɫɬɟɱɨɤ ɿɡ ɪɨɦɨɦ”, ɳɨ 
ɩɨɡɧɚɱɢɜ ɩɨɱɚɬɨɤ ɧɨɜɟɥɿɫɬɢɱɧɨɝɨ ɲɥɹɯɭ ɡɧɚɧɨɝɨ ɚɧɝɥɨ-ɿɪɥɚɧɞɫɶɤɨɝɨ ɦɢɬɰɹ 
ɜ 1967 ɪ. Ɂɝɨɞɨɦ ɚɜɬɨɪ ɭɤɥɸɱɢɜ ɰɟɣ ɬɟɤɫɬ ɞɨ ɫɜɨʀɯ ɜɢɛɪɚɧɢɯ ɧɨɜɟɥɿɫɬɢɱɧɢɯ 
ɤɨɥɟɤɰɿɣ.
ɉɨɩɪɢ ɬɟ, ɳɨ ɨɛɢɞɜɚ ɬɜɨɪɢ ɭɜɢɪɚɡɧɸɸɬɶ ɽɜɪɨɩɟɣɫɶɤɭ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɭ ɫɬɪɚɬɟɝɿɸ 
ɞɪɭɝɨʀ ɩɨɥɨɜɢɧɢ ɏɏ ɫɬ., ɜɨɧɢ ɪɿɡɧɹɬɶɫɹ ɟɫɬɟɬɢɱɧɨ. ɍ. ȿɤɨ ɜɿɞ ɩɨɱɚɬɤɭ ɫɜɨʀɯ 
ɪɨɦɚɧɿɫɬɢɱɧɢɯ ɨɩɪɢɹɜɥɟɧɶ ɩɪɚɰɸɜɚɜ ɭ ɪɿɱɢɳɿ ɩɨɫɬɦɨɞɟɪɧɿɡɦɭ ɬɚ ɞɟɦɨɧɫɬɪɭɜɚɜ 
ɣɨɝɨ ɤɨɞɢ. ȼ. Ɍɪɟɜɨɪ ɠɟ ɩɪɚɤɬɢɤɭɜɚɜ ɛɿɥɶɲ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɿ ɪɨɡɩɨɜɿɞɧɿ ɦɨɞɟɥɿ. 
Ɂɚ ɜɫɿɦɚ ɨɡɧɚɤɚɦɢ ɜɿɧ ɜɢɞɚɜɚɜɫɹ ɬɜɨɪɰɟɦ “ɞɨɛɪɨɬɧɨʀ” ɩɪɨɡɢ – ɬɿɽʀ, ɳɨ ɜ 
ɬɟɪɦɿɧɚɯ Ɏɪ.ɋɬɸɚɪɬɚ ɦɨɝɥɚ ɪɟɩɪɟɡɟɧɬɭɜɚɬɢ ɡɚɬɢɲɧɢɣ ɰɟɧɬɪ ɿɪɥɚɧɞɫɶɤɨɝɨ 
ɩɢɫɶɦɚ (“soft-centred fiction”), ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ, ɨɞɧɚɤɨɜɨɸ ɦɿɪɨɸ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɨʀ ɬɚ 
ɡɪɭɱɧɨʀ (“an equally national and cosy literature”) [9, 7]. ȼ. Ɍɪɟɜɨɪ ɧɿɤɨɥɢ ɧɟ 
ɡɪɿɤɚɜɫɹ ɪɟɚɥɿɫɬɢɱɧɨʀ ɟɫɬɟɬɢɤɢ ɭ ɡɜ’ɹɡɤɭ ɿɡ ɜɥɚɫɧɢɦ ɞɨɪɨɛɤɨɦ, ɬɜɟɪɞɢɜ ɩɪɨ 
ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɰɶɤɢɣ ɿɧɬɟɪɟɫ ɞɨ ɡɨɜɧɿɲɧɶɨʀ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɿ, ɿɧɲɢɯ ɥɸɞɟɣ ɧɚ ɩɪɨɬɢɜɚɝɭ 
ɫɨɥɿɩɫɢɫɬɫɶɤɿɣ ɫɚɦɨɡɚɦɤɧɟɧɨɫɬɿ. ȼɨɞɧɨɱɚɫ ɜ ɿɧɬɟɪɜ’ɸ ɜɿɧ ɝɨɜɨɪɢɜ ɩɪɨ ɜɚɠɥɢɜɿɫɬɶ 
ɿɧɫɬɢɧɤɬɭ ɬɚ ɭɹɜɢ ɭ ɫɜɨʀɣ ɩɪɨɡɿ. ɍɫɿ ɣɨɝɨ ɫɥɨɜɚ, ɡɚ ɜɟɪɫɿɽɸ ɫɚɦɨɝɨ ɦɢɬɰɹ, “ɥɢɲɟ 
ɜɚɪɿɚɧɬ ɡɞɨɝɚɞɭ (sort of a guess)” [6]. ɇɚ ɞɭɦɤɭ Ⱦɠɨɡɟɮɚ Ɉ’Ʉɨɧɧɨɪɚ, ȼ.Ɍɪɟɜɨɪ 
ɜɢɞɨɛɭɜɚɜ ɰɿɥɿ ɿɫɬɨɪɿʀ ɡ ɧɟɜɢɦɨɜɧɨɝɨ, ɡɚɩɟɪɟɱɭɜɚɧɨɝɨ [7]. “ɉɪɨɡɚ ɱɢɫɬɚ, ɹɤ 
ɜɨɞɚ, ɩɪɨɬɟ ɡ ɬɚɤɨɸ ɤɿɥɶɤɿɫɬɸ ɞɨɞɚɬɤɨɜɢɯ ɩɿɞɬɟɤɫɬɿɜ ɡɧɚɱɟɧɧɹ, ɳɨ ɞɪɭɝɟ ɿ ɬɪɟɬɽ 
ɩɟɪɟɱɢɬɭɜɚɧɧɹ ɩɪɢɡɜɨɞɹɬɶ ɞɨ ɡɛɟɧɬɟɠɟɧɧɹ ɧɨɜɢɦɢ ɪɨɡɭɦɿɧɧɹɦɢ”, – ɡɚɡɧɚɱɚɜ 
ɤɪɢɬɢɤ [7]. Ɍɚɤɢɣ ɜɢɫɧɨɜɨɤ ɩɨɬɜɟɪɞɠɭɜɚɜ ɫɚɦ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤ, ɩɪɨɝɨɥɨɲɭɸɱɢ, 
ɳɨ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɭɽ ɜɟɫɶ ɱɚɫ, “ɩɪɨɬɟ ɟɤɫɩɟɪɢɦɟɧɬɢ ɩɪɢɯɨɜɚɧɿ” [8]. Ⱥ ɰɟ 
ɨɛɭɦɨɜɥɸɜɚɥɨ ɱɿɬɤɟ ɞɨɬɪɢɦɚɧɧɹ ɠɚɧɪɨɜɨɝɨ ɤɚɧɨɧɭ, ɡɛɟɪɟɠɟɧɧɹ ɮɚɛɭɥɶɧɨɫɬɿ ɬɚ 
ɨɛɪɚɡɿɜ-ɯɚɪɚɤɬɟɪɿɜ ɭ ɣɨɝɨ ɧɨɜɟɥɿ. ɉɪɨɬɟ ɜɫɿ ɰɿ ɨɡɧɚɤɢ ɧɟ ɥɢɲɟ ɫɬɜɟɪɞɠɭɜɚɥɢɫɶ, 
ɚɥɟ ɣ ɿɧɨɞɿ ɪɨɡɿɝɪɭɜɚɥɢɫɶ ɡɚɜɞɹɤɢ ɤɭɦɟɞɧɢɦ ɨɤɫɸɦɨɪɨɧɧɢɦ ɡɱɟɩɥɟɧɧɹɦ 
(ɩɪɢɦɿɪɨɦ, ɭ ɧɨɜɟɥɿ “Ɍɪɟɬɿɣ ɡɚɣɜɢɣ”).
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Ɉɛɪɚɧɿ ɞɜɚ ɬɟɤɫɬɢ ɨɛ’ɽɞɧɭɽ ɡɜɟɪɧɟɧɧɹ ɞɨ ɫɭɱɚɫɧɨɫɬɿ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɚɜɬɨɪɫɶɤɚ 
ɡɚɱɭɞɨɜɚɧɿɫɬɶ. ɇɨɜɟɥɚ ȼ. Ɍɪɟɜɨɪɚ “ɋɬɨɥɢɤ”, ɩɨɩɪɢ ɤɭɦɟɞɧɿɫɬɶ ɤɨɥɿɡɿɣ, – ɩɪɨ 
ɧɟɩɪɢɤɚɹɧɭ ɞɭɲɭ. Ɍɭɬ ɦɨɠɧɚ ɡɚɜɜɚɠɢɬɢ, ɳɨ ɜɢɞɚɜɰɿ ɪɨɫɿɣɫɶɤɨɝɨ ɱɚɫɨɩɢɫɭ 
“ɂɧɨɫɬɪɚɧɧɚɹ ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɚ” ɨɩɭɛɥɿɤɭɜɚɥɢ ɰɟɣ ɬɚ ɤɿɥɶɤɚ ɿɧɲɢɯ ɬɟɤɫɬɿɜ ɦɢɬɰɹ ɩɿɞ 
ɡɚɝɚɥɶɧɨɸ “ɲɚɩɤɨɸ” “Ɉɩɨɜɿɞɚɧɧɹ ɩɪɨ ɥɸɛɨɜ” [4].
Ɂɚɱɭɞɨɜɚɧɿɫɬɶ ɦɭɞɪɟɰɹ ɍ. ȿɤɨ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɚ ɡ ɿɫɬɨɪɿɽɸ ɬɚ ɤɭɥɶɬɭɪɨɸ, ɡɨɤɪɟɦɚ 
ɿɬɚɥɿɣɫɶɤɨɸ, ɦɿɥɚɧɫɶɤɨɸ ɚɪɯɿɬɟɤɬɭɪɨɸ (ɭ ɰɶɨɦɭ ɬɜɨɪɿ) ɬɚ ɩɪɢɦɯɥɢɜɢɦ ɥɚɛɿɪɢɧɬɨɦ 
ɜɭɥɢɱɨɤ ɦɿɫɬɚ, ɭ “ɹɤɨɦɭ ɯɨɜɚɥɨɫɹ ɫɬɿɥɶɤɢ ɞɢɜɨɜɢɠ” [1, 74]. ɉɢɫɶɦɟɧɧɢɤ ɿ ɜɱɟɧɢɣ 
ɛɭɜ ɩɟɪɟɤɨɧɚɧɢɣ ɭ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɿɫɬɢɧɚ ɜɩɥɟɬɟɧɚ ɜ ɬɚɽɦɧɢɰɸ, ɬɨɠ ɬɨɣ, ɯɬɨ ɝɨɜɨɪɢɬɶ: 
“ə ɡɪɨɡɭɦɿɜ”, – ɩɪɨɝɪɚɽ. ɇɚ ɞɭɦɤɭ Ʉ. Ɋɨɞɢɤɚ, ɩɟɪɫɨɧɚɠɿ ɜɫɿɯ ɪɨɦɚɧɿɜ ɍ. ȿɤɨ, 
ɜɤɥɸɱɚɸɱɢ ɣ ɨɫɬɚɧɧɿɣ ɿɡ ɧɚɞɪɭɤɨɜɚɧɢɯ (“ɇɨɦɟɪ ɧɭɥɶ”), ɞɨɯɨɞɹɬɶ ɜɢɫɧɨɜɤɭ: 
“ɉɪɨɝɪɚɽ ɬɨɣ, ɯɬɨ ɧɟ ɡɛɚɝɧɭɜ, ɳɨ ɩɟɪɟɦɨɝɚ ɩɨɥɹɝɚɽ ɜ ɱɨɦɭɫɶ ɿɧɲɨɦɭ” [3, 13]. 
ɍ ɳɨɣɧɨ ɡɝɚɞɚɧɨɦɭ ɬɜɨɪɿ ɠɚɯɥɢɜɚ ɪɨɡɜ`ɹɡɤɚ, ɨɞɧɨɡɧɚɱɧɿ ɡɧɚɣɞɟɧɿ ɜɿɞɩɨɜɿɞɿ (ɹɤ 
ɰɟ ɜɥɚɫɬɢɜɨ ɬɟɤɫɬɚɦ ɍ. ȿɤɨ) ɫɬɢɪɚɸɬɶɫɹ ɜ ɨɫɬɚɧɧɶɨɦɭ ɪɨɡɞɿɥɿ.
ȱɳɟ ɨɞɢɧ ɚɫɩɟɤɬ ɭɦɨɠɥɢɜɥɸɽ ɩɨɪɿɜɧɹɥɶɧɭ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿɸ ɰɢɯ ɞɜɨɯ ɬɟɤɫɬɿɜ. 
ȱɞɟɬɶɫɹ ɩɪɨ ɬɟɨɪɿɸ ɬɚ ɩɪɚɤɬɢɤɭ ɣɦɨɜɿɪɧɨɝɨ ɫɜɿɬɭ, ɹɤɢɦɢ ɩɟɪɟɣɦɚɜɫɹ 
ɍ. ȿɤɨ. ɇɚ ɣɨɝɨ ɞɭɦɤɭ, ɡ ɩɨɝɥɹɞɭ ɫɟɦɚɧɬɢɤɢ ɩɪɚɜɞɢ, ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɿ ɬɜɟɪɞɠɟɧɧɹ 
ɡɚɜɠɞɢ ɫɭɩɟɪɟɱɚɬɶ ɿɫɬɢɧɿ, ɬɨɦɭ ɤɨɠɧɢɣ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤ ɫɬɜɨɪɸɽ ɣɦɨɜɿɪɧɢɣ ɫɜɿɬ ɿ 
ɫɭɞɠɟɧɧɹ ɱɢɬɚɱɚ ɛɚɡɭɸɬɶɫɹ ɧɚ ɡɚɤɨɧɚɯ ɰɶɨɝɨ ɫɜɿɬɭ. “Ɇɨɠɥɢɜɢɣ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɣ 
ɫɜɿɬ – ɬɚɤɢɣ, ɭ ɹɤɨɦɭ ɜɫɟ ɜ ɬɨɱɧɨɫɬɿ ɩɨɜɬɨɪɸɽ ɧɚɲ ɬɚɤ ɡɜɚɧɢɣ ɪɟɚɥɶɧɢɣ 
ɫɜɿɬ, ɡɚ ɜɢɧɹɬɤɨɦ ɜɿɞɯɢɥɟɧɶ, ɹɜɧɨ ɡɚɫɜɿɞɱɟɧɢɯ ɫɚɦɢɦ ɬɟɤɫɬɨɦ” [5]. “Ɇɨɠɥɢɜɿ 
ɫɜɿɬɢ – ɰɟ ɤɭɥɶɬɭɪɧɿ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢ… ɇɚɜɿɬɶ, – ɦɿɪɤɭɽ ɞɚɥɿ ȿɤɨ-ɫɟɦɿɨɬɢɤ, – 
ɫɜɿɬ ɪɟɮɟɪɟɧɰɿʀ ɬɪɟɛɚ ɩɨɫɬɭɥɸɜɚɬɢ ɿ ɬɪɚɤɬɭɜɚɬɢ ɹɤ ɤɭɥɶɬɭɪɧɢɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬ. 
ɇɚɫɩɪɚɜɞɿ ɪɢɫɢ, ɳɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɡɭɸɬɶ ɦɨɠɥɢɜɿ ɫɜɿɬɢ ɹɤ ɤɭɥɶɬɭɪɧɿ ɤɨɧɫɬɪɭɤɬɢ, 
ɦɨɠɧɚ ɩɪɢɫɬɨɫɭɜɚɬɢ ɞɨ ɧɟɿɧɬɭʀɬɢɜɧɨɝɨ ɜɢɡɧɚɱɟɧɧɹ ɫɜɿɬɭ ɪɟɮɟɪɟɧɰɿʀ” 
[2, 310]. Ɍɨɠ ɛɭɞɶ-ɹɤɢɣ ɯɭɞɨɠɧɿɣ ɬɟɤɫɬ – ɰɟ ɣɦɨɜɿɪɧɢɣ ɫɜɿɬ, ɩɪɨɬɟ ɜ ɨɛɪɚɧɢɯ 
ɞɥɹ ɪɨɡɝɥɹɞɭ ɬɜɨɪɚɯ ɚɜɬɨɪɢ ɧɟ ɥɢɲɟ ɮɨɪɦɭɸɬɶ ɿɦɨɜɿɪɧɿ ɫɜɿɬɢ, ɚ ɣ ɡɿɲɬɨɜɯɭɸɬɶ 
ʀɯ, ɩɨɪɨɞɠɭɸɱɢ ɤɨɦɿɱɧɿ, ɬɪɚɝɿɱɧɿ, ɥɿɪɢɱɧɿ ɤɨɥɿɡɿʀ.
Ɋɨɦɚɧ ɍ. ȿɤɨ ɧɚɩɢɫɚɧɢɣ ɪɭɤɨɸ ɦɢɬɰɹ ɿ ɧɚɭɤɨɜɰɹ. ȿɤɨ-ɦɢɬɟɰɶ ɜɿɞɬɜɨɪɸɽ 
ɤɿɥɶɤɚɦɿɫɹɱɧɢɣ ɩɟɪɿɨɞ ɿɡ ɠɢɬɬɹ ɤɿɥɶɤɨɯ ɩɟɪɫɨɧɚɠɿɜ. ɐɿ ɞɿɣɨɜɿ ɨɫɨɛɢ – ɧɟ ɡɨɜɫɿɦ 
ɭɫɩɿɲɧɿ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢ, ɹɤɢɯ ɡɿɛɪɚɥɢ, ɳɨɛɢ ɡɚɫɧɭɜɚɬɢ ɧɨɜɭ ɝɚɡɟɬɭ “Ɂɚɜɬɪɚ”. əɤɳɨ 
ɛɭɬɢ ɬɨɱɧɨɸ, ɱɚɫɨɩɢɫ ɦɚɽ ɛɭɬɢ ɮɿɤɬɢɜɧɢɦ. ɋɩɪɚɜɠɧɶɨɸ ɦɚɽ ɫɬɚɬɢ ɤɧɢɠɤɚ 
ɩɪɨ ɬɚɤɟ ɜɢɞɚɧɧɹ “Ɂɚɜɬɪɚ: ɳɨ ɛɭɥɨ ɜɱɨɪɚ”. Ɍɨɠ 50-ɪɿɱɧɢɣ ɩɟɪɟɤɥɚɞɚɱ ɬɚ 
ɠɭɪɧɚɥɿɫɬ-ɩɪɚɤɬɢɤ Ʉɨɥɨɧɧɚ ɦɚɽ ɧɟ ɥɢɲɟ ɩɪɨɹɜɢɬɢ ɫɟɛɟ ɹɤ ɜɿɞɩɨɜɿɞɚɥɶɧɢɣ 
ɪɟɞɚɤɬɨɪ ɱɚɫɨɩɢɫɭ “Ɂɚɜɬɪɚ”, ɚ ɣ ɫɬɚɬɢ ɪɟɚɥɶɧɢɦ ɞɨɩɢɫɭɜɚɱɟɦ (ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɧɢɦ 
ɪɚɛɨɦ) ɤɧɢɠɤɢ, ɩɨɩɪɢ ɬɟ, ɳɨ ɣɨɝɨ ɿɦ’ɹ ɧɟ ɛɭɞɟ ɡɚɡɧɚɱɟɧɟ ɹɤ ɚɜɬɨɪɫɶɤɟ. Ʉɧɢɝɚ ɣ 
ɱɚɫɨɩɢɫ ɦɚɸɬɶ ɧɚ ɦɟɬɿ ɜɿɞɦɢɜɚɧɧɹ ɝɪɨɲɟɣ Ʉɨɦɚɧɞɨɪɚ ȼɿɦɟɪɤɚɬɟ. Ʉɪɿɦ ɬɨɝɨ, ɜɿɧ 
– ɜɥɚɫɧɢɤ – ɩɥɚɧɭɽ ɡɚɜɞɹɤɢ ɮɨɪɦɭɜɚɧɧɸ ɝɚɡɟɬɧɢɯ ɦɚɬɟɪɿɚɥɿɜ ɿ ɪɨɡɝɨɥɨɫɭ ɩɪɨ ɰɟ 
ɜɩɥɢɧɭɬɢ ɧɚ ɩɨɬɪɿɛɧɢɯ ɥɸɞɟɣ. Ɋɨɦɚɧ ɧɚɩɢɫɚɧɢɣ ɨɱɟɜɢɞɧɨ ɩɪɨ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɢɤɭ ɬɚ 
ʀʀ ɧɟɨɞɧɨɡɧɚɱɧɿɫɬɶ. ȱ ɪɿɱ ɧɟ ɥɢɲɟ ɜ ɬɨɦɭ, ɳɨ ɩɟɪɿɨɞɢɱɧɟ ɜɢɞɚɧɧɹ ɨɪɿɽɧɬɭɽɬɶɫɹ 
ɧɚ ɫɦɚɤɢ, ɛɚɠɚɧɧɹ “ɫɜɨɝɨ” ɱɢɬɚɱɚ. ɍ ɰɶɨɦɭ ɪɚɡɿ ɣɞɟɬɶɫɹ ɩɪɨ ɱɢɬɚɱɿɜ ɜɿɤɨɦ ɩɨɧɚɞ 
50 ɪɨɤɿɜ, ɱɟɫɧɢɯ ɛɭɪɠɭɚ, ɩɪɢɯɢɥɶɧɢɯ ɞɨ ɩɨɪɹɞɤɭ, ɹɤɿ, ɭɬɿɦ, ɩɪɚɝɧɭɬɶ ɩɥɿɬɨɤ ɬɚ 
ɜɢɤɪɢɬɬɹ ɛɟɡɥɚɞɞɹ. ɐɟɣ “ɱɢɬɚɱ ɧɟ ɱɢɬɚɽ ɤɧɢɝ, ɚɥɟ ɩɨɥɸɛɥɹɽ ɞɭɦɚɬɢ, ɳɨ ɭ ɫɜɿɬɿ 
ɽ ɜɟɥɢɤɿ ɞɢɜɚɤɭɜɚɬɿ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɢ-ɦɿɥɶɹɪɞɟɪɢ” [1, 24]. Ƚɚɡɟɬɹɪɿ ɩɟɪɟɤɨɧɚɧɿ, ɳɨ 
“ɧɟ ɧɨɜɢɧɢ ɫɬɜɨɪɸɸɬɶ ɝɚɡɟɬɭ, ɚ ɝɚɡɟɬɚ ɫɬɜɨɪɸɽ ɧɨɜɢɧɢ” [1, 48]. ȼɨɧɢ ɡɧɚɸɬɶ, 
ɹɤ ɭɦɨɠɥɢɜɢɬɢ ɜɩɥɢɜ ɝɚɡɟɬɢ ɧɚ ɧɨɜɢɧɢ, ɹɤ “ɫɯɨɜɚɬɢ” ɧɨɜɢɧɢ ɜ ɝɚɡɟɬɿ ɬɨɳɨ.
ɀɭɪɧɚɥɿɫɬɫɶɤɢɣ ɨɛɲɢɪ ɭ ɪɨɦɚɧɿ ɫɩɿɜɜɿɞɧɨɫɢɬɶɫɹ ɡ ɞɟɬɟɤɬɢɜɧɨɸ ɩɥɨɳɢɧɨɸ. 
ȱɞɟɬɶɫɹ ɩɪɨ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɫɶɤɟ ɪɨɡɫɥɿɞɭɜɚɧɧɹ (ɿɫɬɨɪɢɱɧɟ ɬɚ ɚɤɬɭɚɥɶɧɟ), ɹɤɟ 
ɜɟɞɟ Ȼɪɚɝɝɚɞɨɱɨ, ɚ ɬɚɤɨɠ ɩɪɨ ɜɛɢɜɫɬɜɨ ɬɨɝɨ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɚ, ɜɟɪɫɿʀ ɳɨɞɨ ɩɪɢɱɢɧ 
ɡɚɩɨɞɿɹɧɨʀ ɫɦɟɪɬɿ.
ɍ. ȿɤɨ-ɦɢɬɟɰɶ ɞɚɜɧɨ ɫɬɜɟɪɞɢɜ ɫɟɛɟ ɹɤ ɚɜɬɨɪ ɩɨɫɬɦɨɞɟɪɧɢɯ ɬɟɤɫɬɿɜ. 
Ɋɨɦɚɧ  “ɇɨɦɟɪ  ɧɭɥɶ” – ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ-ɫɿɬɤɚ ,  ɜ  ɹɤɿɣ  ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɫɶɤɿ  ɤɨɥɿɡɿʀ , 
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ɞɟɬɟɤɬɢɜɧɚ  ɦɨɞɟɥɶ , ɿɫɬɨɪɢɱɧɚ  ɪɨɡɜɿɞɤɚ  ɩɪɨ  ȱɬɚɥɿɸ  ɩɨɜɨɽɧɧɨɝɨ  ɱɚɫɭ, 
ɩɨɥɿɬɨɥɨɝɿɱɧɚ ɫɬɭɞɿɹ ɩɪɨ ɮɭɧɤɰɿɨɧɭɜɚɧɧɹ ɫɩɟɰɫɥɭɠɛ ɿ ɦɚɮɿɸ ɜ ɫɭɱɚɫɧɿɣ ȱɬɚɥɿʀ, 
ɭɧɿɜɟɪɫɢɬɟɬɫɶɤɚ ɿɫɬɨɪɿɹ, ɥɸɛɨɜɧɚ ɤɨɥɿɡɿɹ ɜɢɛɭɞɨɜɭɸɬɶ ɪɢɡɨɦɚɬɢɱɧɟ ɩɥɟɬɢɜɨ 
ɬɟɤɫɬɭ, ɳɨ ɫɜɨɽɸ ɱɟɪɝɨɸ ɩɨɤɪɚɩɥɟɧɟ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɢɦɢ ɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɿɱɧɢɦɢ, 
ɫɟɦɿɨɬɢɱɧɢɦɢ, ɿɫɬɨɪɢɱɧɢɦɢ, ɥɿɧɝɜɿɫɬɢɱɧɢɦɢ ɚɥɸɡɿɹɦɢ. Ⱦɨ ɬɨɝɨ ɠ ɚɥɸɡɿʀ ɦɨɠɭɬɶ 
ɛɭɬɢ ɹɜɧɢɦɢ (ɩɪɢɦɿɪɨɦ, ɪɨɡɤɪɢɬɬɹ ɟɬɢɦɨɥɨɝɿʀ ɜɢɫɥɨɜɭ “ɛɭɬɢ ɩɿɞ ɦɭɯɨɸ”) ɚɛɨ 
ɧɟɹɜɧɢɦɢ. Ʌɟɞɶ ɜɿɞɱɭɬɧɚ ɩɪɢɫɭɬɧɿɫɬɶ Ⱦɠɨɣɫɨɜɨɝɨ “ɍɥɿɫɫɚ” ɡ ɣɨɝɨ 18 ɟɩɿɡɨɞɚɦɢ 
ɪɨɡɩɢɫɚɧɨɝɨ ɩɨ ɝɨɞɢɧɚɯ ɞɧɹ ɫɩɚɥɚɯɭɽ ɜ ɨɤɪɟɦɢɯ ɱɢɫɥɚɯ ɿ ɝɨɞɢɧɚɯ ɤɜɿɬɧɹ, ɬɪɚɜɧɹ, 
ɱɟɪɜɧɹ 1992 ɪ., ɪɨɡɤɪɢɬɢɯ ɭ 18 ɪɨɡɞɿɥɚɯ (ɟɩɿɡɨɞɚɯ) ɪɨɦɚɧɭ ɿɬɚɥɿɣɫɶɤɨɝɨ ɦɢɬɰɹ 
“ɇɨɦɟɪ ɧɭɥɶ”. Ȼɿɥɶɲɟ ɬɨɝɨ, ɜ ɨɫɬɚɧɧɶɨɦɭ ɟɩɿɡɨɞɿ ɪɨɦɚɧɭ ɍ. ȿɤɨ ɩɪɨɬɚɝɨɧɿɫɬ 
Ʉɨɥɨɧɧɚ, ɧɚɱɟ ɩɨ-ɫɜɨɽɦɭ ɪɨɡɿɝɪɭɸɱɢ ɨɫɬɚɧɧɿɣ ɟɩɿɡɨɞ Ⱦɠɨɣɫɨɜɨɝɨ ɤɥɚɫɢɱɧɨɝɨ 
ɬɟɤɫɬɭ, ɡɚɫɩɨɤɨɸɽɬɶɫɹ ɩɨɪɭɱ ɡɿ ɫɜɨɽɸ Ɇɚɣɽɸ.
ɿɫɬɨɪɢɱɧɿ ɚɥɸɡɿʀ ɧɚ ɪɿɡɧɿ ɟɬɚɩɢ ɿɬɚɥɿɣɫɶɤɨɝɨ ɦɢɧɭɥɨɝɨ, ɚɤɰɟɧɬ ɧɚ ɧɟɨɞɧɨɡɧɚɱɧɨɫɬɿ 
ɏɏ ɫɬɨɥɿɬɬɹ ɜ ɧɚɰɿɨɧɚɥɶɧɿɣ ɿɫɬɨɪɿʀ ɭɦɨɠɥɢɜɥɸɸɬɶ ɚɜɬɨɪɫɶɤɭ ɩɟɪɟɤɨɧɚɧɿɫɬɶ ɭ 
ȿɤɨ-ɧɚɭɤɨɜɰɹ ɩɪɨ ɧɟɜɿɞɞɿɥɶɧɿɫɬɶ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ ɿɫɬɨɪɿʀ ɜɿɞ ɤɨɝɧɿɬɢɜɧɢɯ ɩɪɚɤɬɢɤ 
ɪɟɰɢɩɿɽɧɬɚ ɩɪɨɿɥɸɫɬɪɨɜɚɧɿ ɨɛɪɚɡɨɦ ɨɞɧɨɝɨ ɿɡ ɠɭɪɧɚɥɿɫɬɿɜ – Ɋɨɦɚɧɨ Ȼɪɚɝɝɚɞɨɱɨ. 
ȼɿɧ ɦɚɽ ɜɥɚɫɧɭ – ɨɛʉɪɭɧɬɨɜɚɧɭ ɣ ɞɨɜɟɞɟɧɭ – ɜɟɪɫɿɸ ɿɬɚɥɿɣɫɶɤɨʀ ɿɫɬɨɪɿʀ 1940-ɯ – 
1950-ɯ ɪɨɤɿɜ, ɠɢɬɬɹ ɣ ɩɨɫɦɟɪɬɧɨʀ ɞɨɥɿ ɞɢɤɬɚɬɨɪɚ Ȼ. Ɇɭɫɫɨɥɿɧɿ. Ƀɨɝɨ ɤɨɧɰɟɩɰɿɹ 
ɿɬɚɥɿɣɫɶɤɨʀ ɿɫɬɨɪɿʀ ȱȱ ɩɨɥɨɜɢɧɢ ɏɏ ɫɬ. ɡɭɦɨɜɥɟɧɚ ɧɟ ɥɢɲɟ ʉɪɭɧɬɨɜɧɢɦɢ ɡɧɚɧɧɹɦɢ, 
ɚ ɿ ɣɨɝɨ ɪɨɞɢɧɧɢɦɢ ɨɛɫɬɚɜɢɧɚɦɢ, ɣɨɝɨ ɡɞɚɬɧɿɫɬɸ ɜ ɭɫɶɨɦɭ ɛɚɱɢɬɢ ɡɦɨɜɢ, 
ɣɨɝɨ ɧɟɤɪɨɮɿɥɿɽɸ. ɐɹ ɤɨɧɰɟɩɰɿɹ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ, ɳɨ “ɬɿɧɶ Ɇɭɫɫɨɥɿɧɿ… ɝɪɚɥɚ 
ɩɪɨɜɿɞɧɭ ɪɨɥɶ ɭ ɩɨɞɿɹɯ ɜ ȱɬɚɥɿʀ, ɩɨɱɢɧɚɸɱɢ ɡ 1945-ɝɨ ɿ ɞɨɬɟɩɟɪ” [1, 161]. Ɂɚ 
ɜɟɪɫɿɽɸ Ȼɪɚɝɝɚɞɨɱɨ, ɰɟ ɿɫɬɨɪɿɹ, ɭ ɹɤɿɣ ɬɚɤɚ ɪɨɥɶ ɧɚɥɟɠɚɥɚ “ɨɞɧɿɣ ɜɿɪɬɭɚɥɶɧɿɣ 
ɨɫɨɛɢɫɬɨɫɬɿ” [1, 162]. ɉɨɤɚɡɨɜɨ, ɳɨ “ɇɨɦɟɪ ɧɭɥɶ”, ɛɭɞɭɱɢ ɪɨɦɚɧɨɦ ɫɩɨɝɚɞɿɜ, ɧɟ 
ɩɪɨɫɬɨ ɭɬɜɨɪɸɽ ɦɿɮɨɥɨɝɿɱɧɟ ɱɚɫɨɜɟ ɤɨɥɨ, ɚ ɣ ɜɢɯɨɞɢɬɶ ɡɚ ɣɨɝɨ ɦɟɠɿ. Ɋɨɡɩɨɜɿɞɶ 
ɩɨɱɢɧɚɽɬɶɫɹ 6 ɱɟɪɜɧɹ 1992 ɪ., ɚ ɩɨɬɿɦ ɡɧɨɜɭ, ɩɿɫɥɹ ɪɟɬɪɨɫɩɟɤɰɿɣ, ɩɨɜɟɪɬɚɽɬɶɫɹ 
ɞɨ ɬɨɝɨ ɫɚɦɨɝɨ ɱɢɫɥɚ ɣ ɜ ɨɫɬɚɧɧɶɨɦɭ ɟɩɿɡɨɞɿ ɩɟɪɟɯɨɞɢɬɶ ɜ 11 ɱɟɪɜɧɹ 
ɬɨɝɨ ɠ ɪɨɤɭ.
Ɋɭɯ ɫɩɨɝɚɞɿɜ ɧɟ ɪɢɬɦɿɱɧɢɣ; ɤɨɥɢɫɶ ɜɿɧ ɿɞɟ ɩɥɚɜɧɨ, ɤɨɥɢɫɶ ɩɪɢɫɤɨɪɸɽɬɶɫɹ 
(ɫɩɨɝɚɞɢ ɨɦɢɧɚɸɬɶ ɨɤɪɟɦɿ ɞɚɬɢ ɚɛɨ ɠ ɤɿɥɶɤɚ ɞɚɬ ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ), ɿɧɨɞɿ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ 
ɜɩɨɜɿɥɶɧɸɽɬɶɫɹ, ɤɨɥɢ ɩɨɞɿʀ ɤɿɥɶɤɨɯ ɱɚɫɬɢɧ ɧɟ ɜɢɯɨɞɹɬɶ ɡɚ ɦɟɠɿ ɨɞɧɿɽʀ ɞɚɬɢ 
(ɩɪɢɦɿɪɨɦ, 15 ɤɜɿɬɧɹ ɚɛɨ 6 ɱɟɪɜɧɹ).
ɍ. ȿɤɨ ɜ ɯɭɞɨɠɧɿɯ ɬɟɤɫɬɚɯ ɡɚɥɢɲɚɜɫɹ ɧɟ ɥɢɲɟ ɤɭɥɶɬɭɪɨɥɨɝɨɦ, ɚ ɣ ɧɚɭɤɨɜɰɟɦ 
ɬɟɨɪɟɬɢɤɨɦ, ɫɟɦɿɨɬɢɤɨɦ. Ɉɱɟɜɢɞɧɨ, ɳɨ ɚɧɚɥɿɡɨɜɚɧɢɣ ɬɜɿɪ ɧɚɥɟɠɢɬɶ ɞɨ 
ɜɿɞɤɪɢɬɢɯ, ɬɨɛɬɨ ɩɨɪɨɞɠɭɽ ɪɿɡɧɨɦɚɧɿɬɧɿ ɿɧɬɟɪɩɪɟɬɚɰɿʀ. ɉɪɨɬɟ ɞɥɹ ɧɚɫ 
ɰɿɤɚɜɿɲɚ ɦɨɠɥɢɜɿɫɬɶ ɩɨɛɚɱɢɬɢ ɜ ɪɨɦɚɧɿ ɭɧɚɨɱɧɟɧɧɹ ɣɦɨɜɿɪɧɢɯ ɫɜɿɬɿɜ ɬɚ ɝɪɢ 
ɡ ɧɢɦɢ.
ȱɦɨɜɿɪɧɿ ɫɜɿɬɢ – ɮɚɛɭɥɶɧɚ ɨɫɧɨɜɚ ɪɨɦɚɧɭ, ɹɤɳɨ ɦɨɠɧɚ ɝɨɜɨɪɢɬɢ ɩɪɨ ɮɚɛɭɥɭ 
ɜ ɩɨɫɬɦɨɞɟɪɧɨɦɭ ɬɟɤɫɬɿ. Ɋɟɞɚɤɰɿɹ ɧɨɜɨɫɬɜɨɪɸɜɚɧɨʀ ɝɚɡɟɬɢ ɯɨɱɟ ɭɤɥɚɞɚɬɢ ɧɟ 
ɫɩɪɚɜɠɧɿ, ɚ ɧɭɥɶɨɜɿ ɧɨɦɟɪɢ (0.1, 0.2, 0.3 ɬɨɳɨ). Ƚɚɡɟɬɚ “Ɂɚɜɬɪɚ” ɦɚɽ ɿɫɧɭɜɚɬɢ 
ɹɤ ɿɦɨɜɿɪɧɢɣ ɫɜɿɬ, ɹɤ ɡɚɡɢɪɚɧɧɹ ɜ ɦɚɣɛɭɬɧɽ ɡ ɬɟɩɟɪɿɲɧɶɨɝɨ ɚɛɨ ɧɚɜɿɬɶ ɦɢɧɭɥɨɝɨ, 
ɹɤ ɜɟɪɫɿɹ ɛɭɬɬɹ, ɳɨ ɦɚɽ ɜɢɪɨɫɬɢ ɧɚ ɛɟɡɫɭɦɧɿɜɧɨɫɬɿ ɜɠɟ ɡɞɿɣɫɧɟɧɨɝɨ. ɉɪɨɬɟ 
ɜɿɞɛɭɥɟ ɩɨɡɧɚɱɟɧɟ ɧɟɩɟɜɧɿɫɬɸ ɬɚ ɫɭɦɧɿɜɚɦɢ.
ȱɦɨɜɿɪɧɿ ɫɜɿɬɢ ɧɟɜɿɞɞɿɥɶɧɿ ɜɿɞ ɩɟɪɫɨɧɚɠɿɜ. Ɂɚɭɜɚɠɢɦɨ, ɳɨ ɿɡ ɱɢɫɥɚ ɩɟɪɫɨɧɚɠɿɜ 
ɧɚɣɛɿɥɶɲɚ ɭɜɚɝɚ ɩɪɢɞɿɥɟɧɚ ɩɪɨɬɚɝɨɧɿɫɬɨɜɿ Ʉɨɥɨɧɧɿ, ɣɨɝɨ ɧɟɨɞɧɨɪɚɡɨɜɨɦɭ 
ɫɩɿɜɪɨɡɦɨɜɧɢɤɭ Ȼɪɚɝɝɚɞɨɱɨ ɬɚ ɞɿɜɱɢɧɿ ɨɩɨɜɿɞɚɱɚ Ɇɚɣʀ Ɏɪɟɡɿʀ. Ɋɟɲɬɚ ɩɟɪɫɨɧɚɠɿɜ 
ɥɟɞɶ ɨɤɪɟɫɥɟɧɿ. Ɂ ɤɨɠɧɢɦ ɿɡ ɧɢɯ ɩɨɜ’ɹɡɚɧɚ ɩɟɜɧɚ ɦɿɪɚ ɮɿɤɰɿɨɧɚɥɶɧɨɫɬɿ, ɩɪɨɬɟ 
ɹɤɧɚɣɛɿɥɶɲɟ – ɿɡ Ȼɪɚɝɝɚɞɨɱɨ, ɱɢɣ ɨɛɪɚɡ ɩɪɢɤɦɟɬɧɢɣ ɨɱɟɜɢɞɧɨɸ ɤɨɥɚɠɧɿɫɬɸ. 
ɉɨɤɚɡɨɜɨ, ɳɨ ɣɨɝɨ ɿɦ’ɹ ɨɡɧɚɱɚɽ “ɯɜɚɥɶɤɨ”, “ɮɚɧɮɚɪɨɧ”. ɍ ɣɨɝɨ ɡɨɜɧɿɲɧɨɫɬɿ 
ɩɨɽɞɧɭɸɬɶɫɹ ɧɟ ɥɢɲɟ ɫɭɩɟɪɟɱɥɢɜɿ ɪɢɫɢ, ɚ ɣ ɭɥɚɦɤɢ ɪɿɡɧɢɯ ɫɟɦɚɧɬɢɱɧɢɯ 
ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɿ ɿɫɬɨɪɿʀ ɬɚ  ɨɞɧɨɱɚɫɧɨ  ɦɨɜɿɪɧɨɫɬɿ ɿɫɬɨɪɢɱɧɨɝɨ ɧɚɪɚɬɢɜɭ. Ɋɨɡɞɭɦɢ 
Ⱥɫɩɟɤɬ ɱɚɫɨɜɨɫɬɿ ɜ “ɇɨɦɟɪɿ ɧɭɥɶ” ɜɚɪɬɢɣ ɨɫɨɛɥɢɜɨʀ ɭɜɚɝɢ. ɑɢɫɥɟɧɧɿ 
ɣ –
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ɜɢɦɿɪɿɜ. “Ƀɨɝɨ ɩɭɯɤɿ ɝɭɛɢ ɬɚ ɬɪɨɯɢ ɛɢɱɚɱɿ ɨɱɿ ɜɫɦɿɯɚɥɢɫɹ ɬɚɤ, ɳɨ <…> ɫɬɚɜɚɥɨ 
ɝɢɞɤɨ. ȼɿɧ ɛɭɜ ɥɢɫɢɣ, ɹɤ ɮɨɧ ɒɬɪɨɝɟɣɦ, ɩɨɬɢɥɢɰɹ ɭ ɧɶɨɝɨ ɪɿɡɤɨ ɩɟɪɟɯɨɞɢɥɚ ɭ 
ɲɢɸ, ɚɥɟ ɧɚ ɨɛɥɢɱɱɹ ɫɤɢɞɚɜɫɹ ɧɚ Ɍɟɥɥɿ ɋɚɜɚɫɚ, ɥɟɣɬɟɧɚɧɬɚ ɡ ɮɿɥɶɦɭ “Ʉɨɞɠɚɤ” 
[1, 28]. ȱɦɨɜɿɪɧɿ ɩɿɞɫɜɿɬɢ Ʉɨɥɨɧɧɢ, Ȼɪɚɝɝɚɞɨɱɨ ɬɚ Ɇɚɣʀ ɿɫɧɭɸɬɶ ɪɨɡɨɤɪɟɦɥɟɧɨ, 
ɩɨɩɪɢ ɫɩɿɥɤɭɜɚɧɧɹ, ɹɤɟ ɜɿɞɛɭɜɚɽɬɶɫɹ, ɬɚ ɪɨɡɦɨɜɢ, ɳɨ ɬɨɱɚɬɶɫɹ ɦɿɠ ɧɢɦɢ. ȱ ɥɢɲɟ 
ɪɟɚɥɶɧɟ ɛɚɠɚɧɧɹ ɡɪɨɡɭɦɿɬɢ ɦɨɜɥɟɧɧɹ ɿɧɲɨʀ ɥɸɞɢɧɢ ɞɚɽ ɡɦɨɝɭ ɩɟɪɟɬɧɭɬɢɫɹ 
ʀɯɧɿɦ ɿɦɨɜɿɪɧɢɦ ɫɜɿɬɚɦ. Ɇɨɦɟɧɬɢ ɭɡɝɨɞɠɟɧɧɹ ɣɦɨɜɿɪɧɢɯ ɫɜɿɬɿɜ – ɧɚɞɡɜɢɱɚɣɧɚ 
ɱɭɬɥɢɜɿɫɬɶ ɡɚɤɨɯɚɧɢɯ Ʉɨɥɨɧɧɢ ɬɚ Ɇɚɣʀ.
ȱɦɨɜɿɪɧɿ ɫɜɿɬɢ ɜ ɪɨɦɚɧɿ “ɇɨɦɟɪ ɧɭɥɶ” ɨɩɪɢɹɜɥɟɧɿ ɣ ɧɚ ɪɿɜɧɿ ɫɥɨɜɚ. ȱɞɟɬɶɫɹ, 
ɩɪɢɦɿɪɨɦ, ɩɪɨ Ɇɚɣʀɧɭ ɩɪɨɩɨɡɢɰɿɸ ɞɪɭɤɭɜɚɬɢ ɫɥɨɜɧɢɱɨɤ ɧɟɰɟɧɡɭɪɧɢɯ ɜɢɫɥɨɜɿɜ, 
ɹɤ ɫɥɨɜɧɢɱɨɤ ɟɜɮɟɦɿɡɦɿɜ, ɚɛɨ ʀʀ ɠ ɮɿɥɨɥɨɝɿɱɧɿ ɬɥɭɦɚɱɟɧɧɹ, ɨɤɫɸɦɨɪɨɧɧɟ 
ɭɡɝɨɞɠɟɧɧɹ ɤɥɿɲɨɜɚɧɢɯ ɨɝɨɥɨɲɟɧɶ ɡɧɚɣɨɦɫɬɜ ɿɡ ɪɟɚɥɶɧɢɦ ɡɦɿɫɬɨɦ ɬɢɯ 
ɬɟɤɫɬɿɜ.
ȱɦɨɜɿɪɧɢɣ ɫɜɿɬ Ʉɨɥɨɧɧɢ-ɨɩɨɜɿɞɚɱɚ ɜ ɪɨɦɚɧɿ ɍ. ȿɤɨ, ɫɤɥɚɞɧɨ ɭɡɝɨɞɠɭɸɱɢɫɶ ɿɡ 
ɮɿɤɬɢɜɧɿɫɬɸ ɪɟɚɥɶɧɨɫɬɿ, ɡɭɦɨɜɥɸɽ ɟɩɿɫɬɟɦɨɥɨɝɿɱɧɭ ɧɟɜɢɡɧɚɱɟɧɿɫɬɶ ɩɨɞɿɣ ɞɥɹ 
ɫɚɦɨɝɨ ɩɪɨɬɚɝɨɧɿɫɬɚ ɣ ɟɩɿɫɬɟɦɨɥɨɝɿɱɧɭ ɧɟɩɟɜɧɿɫɬɶ ɬɟɤɫɬɭ ɞɥɹ ɱɢɬɚɱɚ.
ɇɚɬɨɦɿɫɬɶ ɞɥɹ ɩɟɪɫɨɧɚɠɚ ɧɨɜɟɥɢ ȼ. Ɍɪɟɜɨɪɚ “ɋɬɨɥɢɤ” ɪɟɚɥɶɧɿɫɬɶ ɿɫɧɭɽ ɭ ɫɜɨʀɣ 
ɛɟɡɩɟɪɟɱɧɨɫɬɿ, ɩɪɨɬɟ ɡɚɡɧɚɽ ɣɨɝɨ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɩɪɨɱɢɬɚɧɧɹ, ɬɨɠ ɩɟɪɟɬɜɨɪɸɽɬɶɫɹ 
ɧɚ ɫɜɿɬ ɿɦɨɜɿɪɧɢɣ. ȱɞɟɬɶɫɹ ɩɪɨ ɬɨɪɝɨɜɰɹ ɦɟɛɥɹɦɢ ɩɚɧɚ Ⱦɠɟɮɮɫɚ, ɹɤɢɣ ɤɭɩɢɜ 
ɭ ɩɚɧɿ ɏɟɦɦɨɧɞ ɫɬɨɥɢɤ ɭ ɫɬɢɥɿ Ʌɸɞɨɜɿɤɚ XVI, ɳɨ ɡɚɥɢɲɢɜɫɹ ɜ ɧɟʀ ɜɿɞ ɛɚɛɭɫɿ. 
ɉɨɬɿɦ ɩɚɧ ɏɟɦɦɨɧɞ ɩɪɚɝɧɟ ɜɢɤɭɩɢɬɢ ɰɟɣ ɫɬɨɥɢɤ ɡɚ ɛɿɥɶɲɿ ɝɪɨɲɿ ɹɤ ɩɨɞɚɪɭɧɨɤ 
ɫɜɨʀɣ ɡɧɚɣɨɦɿɣ ɩɚɧɿ ɘɝɨɥ. Ⱥ ɞɚɥɿ ɩɚɧɿ ɏɟɦɦɨɧɞ ɭɫɜɿɞɨɦɥɸɽ, ɳɨ ɫɬɨɥɢɤ ɜɚɪɬɨ 
ɩɨɜɟɪɧɭɬɢ ɜ ɪɨɞɢɧɭ. Ɍɟ, ɳɨ ɡɞɚɜɚɥɨɫɹ ɰɿɥɤɨɜɢɬɨ ɧɟɞɨɪɟɱɧɢɦ, ɚ ɬɟɩɟɪ – 
ɭɬɪɚɱɟɧɟ, ɜɨɧɚ ɫɩɪɢɣɦɚɽ ɹɤ ɰɿɧɧɿɫɬɶ, ɫɩɨɝɚɞ ɩɪɨ ɛɚɛɭɫɢɧɭ ɞɨɛɪɨɬɭ. ɉɪɨɬɟ 
ɩɨɜɟɪɧɭɬɢ ɫɬɨɥɢɤ ɧɟɦɨɠɥɢɜɨ. ɐɹ ɿɫɬɨɪɿɹ, ɨɩɥɟɬɟɧɚ ɩɪɢɩɭɳɟɧɧɹɦɢ ɳɨɞɨ 
ɤɨɯɚɧɰɿɜ, ɤɨɯɚɧɨɤ, ɧɚɛɭɜɚɽ ɚɧɟɤɞɨɬɢɱɧɨɝɨ ɜɢɝɥɹɞɭ. ɉɪɨɬɟ ɩɪɢɜɚɛɥɢɜɿɫɬɶ ɧɨɜɟɥɢ 
ȼ.Ɍɪɟɜɨɪɚ ɧɟ ɜ ɪɨɡɜɚɠɚɥɶɧɨɫɬɿ ɣ ɧɟ ɜ ɩɪɢɦɯɥɢɜɢɯ ɯɢɬɪɨɫɩɥɟɬɿɧɧɹɯ ɩɫɢɯɨɥɨɝɿʀ 
“ɡɜɢɱɚɣɧɨʀ ɥɸɞɢɧɢ”, ɚ ɜ ɤɨɦɿɱɧɢɯ ɿ ɬɪɚɝɿɱɧɢɯ ɡɿɲɬɨɜɯɭɜɚɧɧɹɯ ɿɦɨɜɿɪɧɢɯ ɫɜɿɬɿɜ 
ɪɿɡɧɢɯ ɩɟɪɫɨɧɚɠɿɜ. ȼɥɚɫɧɟ, ɫɚɦ ɫɬɨɥɢɤ ɿɫɧɭɽ ɹɤ ɡɧɚɤ ɞɨɛɪɨɬɢ, ɬɟɩɥɨɬɢ ɞɥɹ ɩɚɧɿ 
ɏɟɦɦɨɧɞ ɿ ɡɧɚɤ ɛɨɥɸ, ɥɢɰɟɦɿɪɫɬɜɚ ɬɚ ɪɨɡɛɟɳɟɧɨɫɬɿ ɞɥɹ ɩɚɧɚ Ⱦɠɟɮɮɫɚ. ȼɿɧ 
ɩɟɪɟɤɨɧɚɧɢɣ, ɳɨ ɩɚɧ ɏɟɦɦɨɧɞ ɩɨɞɚɪɭɜɚɜ ɫɬɨɥɢɤ ɫɜɨʀɣ ɤɨɯɚɧɰɿ, ɿ ɬɨɣ ɬɟɩɟɪ 
ɩɪɢɤɪɚɲɚɬɢɦɟ ɩɨɦɟɲɤɚɧɧɹ, ɞɟ ɡɭɫɬɪɿɱɚɬɢɦɭɬɶɫɹ ɤɨɯɚɧɰɿ. ȼɿɧ ɩɟɪɟɤɨɧɚɧɢɣ, 
ɳɨ ɜɫɿ ɛɪɟɲɭɬɶ ɬɚ ɥɢɰɟɦɿɪɹɬɶ, ɭɜɚɠɚɽ, ɳɨ ɫɬɨɥɢɤ ɛɭɜ ɩɚɦ’ɹɬɬɸ ɞɢɬɹɱɨɝɨ ɛɨɥɸ 
ɩɚɧɿ ɏɟɦɦɨɧɞ. ɋɬɨɥɢɤ ɛɭɜ ɫɜɿɞɤɨɦ ʀʀ ɞɢɬɹɱɢɯ ɩɪɢɧɢɠɟɧɶ. “Ⱥ ɛɚɛɭɫɹ ɜ ɧɟʀ ɛɭɥɚ 
ɠɨɪɫɬɨɤɚ, ɩɨɞɭɦɚɜ ɩɚɧ Ⱦɠɟɮɮɫ. Ȼɚɛɭɫɹ ɫɜɚɪɢɥɚ ɞɿɜɱɢɧɭ ɰɿɥɢɦɢ ɞɧɹɦɢ ɿ ɫɬɨɥɢɤ 
ʀɣ ɜɿɞɩɢɫɚɥɚ, ɳɨɛ ɧɚɝɚɞɚɬɢ ɩɪɨ ɰɟ. ɑɨɦɭ ɛɢ ɩɚɧɿ ɏɟɦɦɨɧɞ ɧɟ ɫɤɚɡɚɬɢ ɩɪɚɜɞɭ? 
ɑɨɦɭ ɛ ɧɟ ɩɨɹɫɧɢɬɢ, ɳɨ ɞɭɲɚ ɦɟɪɬɜɨʀ ɫɬɚɪɨʀ ɧɚɱɟ ɩɟɪɟɫɟɥɢɥɚɫɶ ɭ ɫɬɨɥɢɤ ɿ 
ɬɟɩɟɪ ɜɨɧɢ, ɿ ɞɭɲɚ ɫɬɚɪɨʀ, ɿ ɫɬɨɥɢɤ ɪɟɝɨɱɭɬɶ ɧɚɞ ɧɟɸ ɜ ɦɚɧɫɚɪɞɿ ɩɚɧɿ ɘɝɨɥ” 
[10, 21]. ȼ.Ɍɪɟɜɨɪ ɩɨɫɭɬɧɶɨ ɿɥɸɫɬɪɭɽ ɬɟɡɭ ɿɬɚɥɿɣɫɶɤɨɝɨ ɩɢɫɶɦɟɧɧɢɤɚ, ɞɥɹ 
ɤɨɬɪɨɝɨ ɡɧɚɤ ɜɿɞɬɜɨɪɸɽ ɧɟ ɜɥɚɫɬɢɜɨɫɬɿ ɡɨɛɪɚɠɭɜɚɧɨɝɨ ɩɪɟɞɦɟɬɚ, ɚ ɭɦɨɜɢ 
ɣɨɝɨ ɫɩɪɢɣɧɹɬɬɹ. Ɍɟɤɫɬ ɧɚɩɨɜɧɟɧɢɣ ɡɿɲɬɨɜɯɭɜɚɧɧɹɦ ɿɦɨɜɿɪɧɨɫɬɟɣ, ɭɹɜɥɟɧɶ, 
ɬɨɛɬɨ ɦɨɠɥɢɜɢɯ ɫɜɿɬɿɜ. Ɋɨɡɝɨɪɬɚɽɬɶɫɹ ɫɜɨɽɪɿɞɧɚ “ɤɨɦɟɞɿɹ ɩɨɦɢɥɨɤ”. ȱɳɟ ɤɨɥɢ 
ɩɚɧ Ⱦɠɟɮɮɫ ɩɪɢɯɨɞɢɬɶ ɤɭɩɭɜɚɬɢ ɫɬɨɥɢɤ, ɣɨɝɨ ɩɥɭɬɚɸɬɶ ɿɡ ɦɢɣɧɢɤɨɦ ɜɿɤɨɧ. 
ɉɪɢɛɢɪɚɥɶɧɢɰɹ ɜ ɛɚɝɚɬɨɤɜɚɪɬɢɪɧɨɦɭ ɛɭɞɢɧɤɭ ɩɪɢɩɭɫɤɚɽ, ɳɨ ɩɚɧɿ ɘɝɨɥ ɬɭɬ ɧɟ 
ɠɢɜɟ. Ɉɫɬɚɧɧɹ ɜɢɪɿɲɭɽ, ɳɨ ɩɪɢɛɢɪɚɥɶɧɢɰɹ – ɞɪɭɠɢɧɚ ɩɚɧɚ Ⱦɠɟɮɮɫɚ, ɛɨ ɜɨɧɢ 
ɪɚɡɨɦ ɩɿɞɧɹɥɢɫɹ ɜ ʀʀ ɤɜɚɪɬɢɪɭ. ɉɚɧ Ⱦɠɟɮɮɫ ɧɚ ɤɨɠɧɨɦɭ ɟɬɚɩɿ ɡɦɿɧɢ ɜɥɚɫɧɢɤɚ 
ɫɬɨɥɚ ɩɨɦɢɥɤɨɜɨ ɩɟɪɟɞɛɚɱɚɽ, ɳɨ ɬɭɬ ɭɠɟ ɿɫɬɨɪɿɹ ɡɿ ɫɬɨɥɢɤɨɦ ɡɚɜɟɪɲɢɬɶɫɹ. ȼɿɧ 
ɠɟ, ɤɨɥɢ ɱɭɽ, ɳɨ ɩɚɧɿ ɏɟɦɦɨɧɞ ɩɪɚɝɧɟ ɩɨɜɟɪɧɭɬɢ ɫɨɛɿ ɫɬɨɥɢɤ, ɭɱɭɜɚɽ ɡɚ ɬɢɦ ʀʀ 
ɧɚɦɿɪ ɨɛɥɚɲɬɭɜɚɬɢ “ɝɧɿɡɞɟɱɤɨ” ɞɥɹ ɡɭɫɬɪɿɱɿ ɡ ɤɨɯɚɧɰɟɦ ɬɨɳɨ.
ɍ ɧɨɜɟɥɿ ɞɨɦɿɧɭɽ ɣɦɨɜɿɪɧɢɣ ɫɜɿɬ ɩɚɧɚ Ⱦɠɟɮɮɫɚ. ȼɿɧ ɡɞɚɽɬɶɫɹ ɞɭɠɟ 
ɫɩɨɫɬɟɪɟɠɥɢɜɢɦ  ɿ  ɪɨɡɫɭɞɥɢɜɢɦ .  əɤ  ɩɪɨɞɚɜɟɰɶ  ɜɿɧ  ɦɚɽ  ɞɭɠɟ  ɬɨɧɤɨ 
ɜɢɨɤɪɟɦɥɸɜɚɬɢ ɣɦɨɜɿɪɧɿ ɫɜɿɬɢ ɤɥɿɽɧɬɚ. ɇɚɫɩɪɚɜɞɿ, ɬɟ, ɳɨ ɜɿɧ ɭɛɚɱɚɽ ɜ ɨɬɨɱɟɧɧɿ, 
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– ɥɢɲɟ ɮɪɚɝɦɟɧɬɢ ɣɨɝɨ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɣɦɨɜɿɪɧɨɝɨ ɫɜɿɬɭ. Ƀɨɝɨ ɫɜɿɬ – ɰɟ ɜɟɥɢɤɢɣ 
ɜɿɤɬɨɪɿɚɧɫɶɤɢɣ ɛɭɞɢɧɨɤ, ɞɟ ɧɟɦɚɽ ɧɿɱɨɝɨ ɩɨɫɬɿɣɧɨɝɨ, ɨɫɨɛɢɫɬɿɫɧɨɝɨ. Ʌɢɲɟ ɦɟɛɥɿ, 
ɳɨ ɜɟɫɶ ɱɚɫ ɩɟɪɟɩɪɨɞɚɸɬɶɫɹ. ɍ ɣɨɝɨ ɞɨɦɿ ɧɿɤɨɥɢ ɧɟ ɩɚɥɚɜ ɤɚɦɿɧ. ɍ ɣɨɝɨ ɫɜɿɬɿ 
ɧɚɫɨɥɨɞɚ ɫɦɚɤɨɦ ɧɟɜɚɥɿɞɧɚ, ɩɨɱɭɬɬɹ ɜɿɞɫɭɬɧɿ. ɉɪɨɛɥɟɦɚ ɩɚɧɚ Ⱦɠɟɮɮɫɚ ɜ ɬɨɦɭ, 
ɳɨ ɜɿɧ ɧɟ ɦɢɫɥɢɬɶ ɿɧɲɨɝɨ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ, ɤɪɿɦ ɜɥɚɫɧɨɝɨ ɣɦɨɜɿɪɧɨɝɨ ɫɜɿɬɭ.
Ɍɨɠ ɿɦɨɜɿɪɧɿ ɫɜɿɬɢ ɫɤɥɚɞɧɨ ɫɩɿɜɿɫɧɭɸɬɶ ɭ ɤɨɠɧɨɦɭ ɡ ɨɡɧɚɱɟɧɢɯ ɬɜɨɪɿɜ, ɚ ɬɚɤɨɠ 
ɜɡɚɽɦɨɜɿɞɞɡɟɪɤɚɥɸɸɬɶɫɹ ɦɿɠ ɫɨɛɨɸ, ɡɭɦɨɜɥɸɸɱɢ ɿɫɧɭɜɚɧɧɹ ɿɝɪɨɜɢɯ ɩɟɪɟɝɭɤɿɜ, 
ɩɟɪɟɯɪɟɳɟɧɶ ɜ ɨɛɲɢɪɿ ɥɿɬɟɪɚɬɭɪɢ.
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